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Beban kerja adalah permasalahan yang dihadapi oleh pegawai di berbagai 
instansi. Beban kerja yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi membuat kinerja 
pegawai menjadi tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 
analisis terhadap kelelahan dan beban kerja pegawai Bagian Penyelenggaraan E-
Government.  
Metode yang dilakukan untuk analisis kelelahan kerja menggunakan 
Subjective Self Rating Test (SSRT) dari Industrial Fatigue Research Committee 
(IFRC) diperkuat dengan perhitungan beban kerja dengan metode National 
Aeronautics and Space Administration – Task Load Index (NASA-TLX). 
Indikator kelelahan kerja yang dominan adalah kelelahan motivasi sebesar 45%, 
pelemahan kegiatan sebesar 32% dan kelelahan fisik sebesar 23%. Nilai rata-rata 
WWL 4 orang pegawai termasuk dalam kategori beban kerja tinggi, 15 orang 
pegawai termasuk dalam ketegori beban kerja sedang, dan 4 orang pegawai 
termasuk dalam kategori beban kerja rendah.  
Usulan perbaikan berupa perhitungan jumlah pekerja dengan ketentuan 
KEP/75/M.PAN/7/2004 dengan pertimbangan allowance ergonomi. Pada seksi 
infrastruktur usulan jumlah pegawai sejumlah 9 orang, sedangkan pada seksi 
pengembangan aplikasi dan data dan pada seksi persandian dan keamanan 
informasi jumlah pegawai sama dengan kondisi sekarang. Perbaikan yang dilakukan 
untuk mengatasi permasalahan beban kerja yang dialami pegawai bagian 
Penyelenggaraan E-Government adalah dengan cara melakukan perbaikan sistem 
penjadwalan pekerja dengan menggunakan metode Gantt Chart berupa Milestone 
pencapaian target dalam jangka waktu 1 tahun.  
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ABSTRACT 
 
Isharyanti Putri Pratiwi, NIM: I0314049. WORK LOADS ANALYSIS AND 
DETERMINATION OF PROPOSED IMROVEMENT ON EMPLOYEE 
WORK LOADS FOR E-GOVERNMENT SECTION (CASE STUDY : DINAS 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOGOR). Thesis. 
Surakarta : Departement of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 
Sebelas Maret University, April 2019.  
 
Workload is a problem faced by employees in various agencies. Workloads 
that are too low or too high make employee performance ineffective. The purpose 
of this study is to analyze the fatigue and workload of employees in the 
Implementation of E-Government Section. 
The method for analyzing work fatigue using the Subjective Self Rating Test 
(SSRT) of the Industrial Fatigue Research Committee (IFRC) is strengthened by 
the calculation of workload with the National Aeronautics and Space 
Administration method - Task Load Index (NASA-TLX). The dominant indicator of 
work fatigue is motivation fatigue by 45%, activity attenuation by 32% and 
physical fatigue by 23%. The average value of WWL 4 employees included in the 
category of high workload, 15 employees included in the category of moderate 
workload, and 4 employees included in the category of low workload. 
Proposed improvements in the form of calculating the number of workers 
with the provisions of KEP/75/M.PAN /7/2004 with consideration of ergonomic 
allowances. In the proposed infrastructure section the number of employees is 9 
people, while in the application and data development section and in the coding 
and information security section the number of employees is the same as the 
current condition. The improvements made to overcome the workload problems 
experienced by employees in the E-Government Implementation Section are by 
improving the work scheduling system using the Gantt Chart method in the form 
of milestone achievement targets within 1 year. 
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